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　ຊֶͷઃཱߏ૝͕ൃද͞Ε͔ͯΒ  प೥Λܴ͑ͨຊ೥౓ʹ͸ɺͦΕΛ০Δʹ;͞
Θ͍͠ೋͭͷग़དྷࣄ͕͋ͬͨɻҰͭ͸ɺจ෦Պֶলʮεʔύʔάϩʔόϧେֶ૑੒ࢧ
ԉλΠϓ#（άϩʔόϧԽݗҾܕ）ʯʹຊֶ͕࠾୒͞Εͨ͜ͱͰ͋ͬͨɻ΋͏Ұͭ͸ɺ
ຊֶ཮্ڝٕ෦Ӻ఻෦͕ʮୈ  ճശࠜӺ఻（౦ژശࠜؒԟ෮େֶӺ఻ڝ૪）ʯʹ൵ئ
ͷॳग़৔ΛՌͨͨ͜͠ͱͰ͋ͬͨɻԊಓʹཱͯΒΕͨ૑Ձେֶͷضች͸ɺ΋ͪΖΜ࣬
૸͢ΔબखΛޙԡ͢͠ΔͨΊʹ͋ͬͨɻ͔ͦ͠͠Ε͹͔ΓͰͳ͘ɺͦͷ͸ͨΊ͖͸ά
ϩʔόϧࣄۀΛڮ౉͠ʹ૑ཱ  प೥΁ͱ૸ΓΏ͘ຊֶʹ੠ԉΛૹͬͯ͘Ε͍ͯΔΑ
͏Ͱ΋͋ͬͨɻຊݚڀॴ͸૑ཱ  प೥ͷઅ໨Λܴ͑ΔͨΊͷ४උΛɺ૑ཱऀ͕ൃද
ͨ͠ຊֶͷઃཱߏ૝ͷ಺༰Λ૝ىٞ͠࿦͢Δ͜ͱʹΑͬͯาΈग़͍ͯ͠Δɻ
　ຊݚڀॴلཁʰ૑Ձڭҭ（ୈ ߸）ʱ ʹ͸ه೦ߨԋΛࡾຊऩ࿥͍ͯ͠Δɻͦͷ͏ͪ
ͷೋͭ͸ɺற೔ຊಛ໋શݖେ࢖ͷఔӬ՚ࢯʹΑΔߨԋͷ಺༰Ͱ͋ΔɻҰํ͸ɺʮ૑Ձ
େֶ໊༪ത࢜߸डষه೦ߨԋձ（ ೥  ݄  ೔）ʯͰͷ಺༰Ͱ͋Γɺ΋͏Ұํ͸ɺ
ʮ૑ཱऀ஑ాେ࡞ઌੜ๚த प೥ه೦ߨԋձ（ ೥  ݄  ೔）ʯͷ಺༰Ͱ͋Δɻ
͜ΕΒͷߨԋ͸૑ཱऀʹΑΔࠃڥΛӽ͑ͨର࿩ͷੜ͖ͨূͰ͋Δɻ͞Βʹه೦ߨԋʹ
͸ɺϊʔϕϧฏ࿨৆ड৆ऀͰίελϦΧݩେ౷ྖͷΦεΧϧɾΞϦΞεɾαϯνΣε
ࢯʹΑΔॕ͕ࣙऩΊΒΕ͍ͯΔɻ͜Ε͸ୈ  ճ૑Ձେֶଔۀࣜɾୈ  ճ૑Ձঁࢠ୹
ظେֶଔۀࣜͷͳ͔ͰຊֶଔۀੜʹଃΒΕͨ΋ͷͰ͋Δɻʮڭҭ͕Ձ஋Λ൐Θͳ͍ࣄ
࣮ɺײ৘Λ൐Θͳ͍஌ࣝͷ୯ͳΔ֓ཁͰ͋ΔͳΒ͹Կ͕ى͖Δ͔ɺݡऀͰ͸ͳֶ͍ऀɺ
ਓؒͰ͸ͳ͍ઐ໳ՈΛҭͯͨ࣌ɺԿ͕ى͖Δ͔Λʯ஌ΒͶ͹ͳΒͳ͍ͱͷݴ༿͸ɺ͋
ΒΏΔ෼໺ͷڭҭؔ܎ऀ͕ͦͷҙຯΛᷦΈ͠ΊΔ΂͖ϝοηʔδͰ͋ͬͨɻ
　ݚڀ࿦จʹ͍ͭͯ͸ࡾຊΛऩ࿥͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻͦͷ͏ͪͷೋͭ͸ӳޠʹΑΔ࿦
จͰ͋ΔɻҰͭ͸ɺ3JDI8IJUOFZl5IF5SBOTGPSNBUJPOBM-FBEFSTIJQPG%BJTBLV
*LFEB "%JBNPOE1PMJTIJOH%JBNPOETz Ͱ͋Δɻ͜ͷ࿦ߟͷத৺తͳؔ৺͸Ϧʔμʔ
γοϓཧ࿦ͷ؍఺͔Β஑ాେ࡞ͷϦʔμʔγοϓͷಛੑΛଊ͑Δ͜ͱʹ͋ͬͨɻ+B
TPO(PVMBIl%BJTBLV*LFEBBOE1PWFSUZ&SBEJDBUJPO "O*OUSPEVDUPSZ3FWJFXz ͸ɺ
஑ాେ࡞ͷශࠔ๾໓ͷߟ͑ํͱఏҊΛ੔ཧͨ͠࿦จͰ͋Δɻ͜ΕΒͷ࿦จ͔ΒೝΊΒ
ΕΔͷ͸ɺϦʔμʔγοϓ͋Δ͍͸ශࠔͱ͍͏৽ͨͳࢹ͔֯Β஑ాେ࡞ݚڀͷ஍ฏΛ
໛ࡧ͠Α͏ͱ͍͏௅ઓతͳࢼΈͰ͋Δɻͦͯ͠࿦จͷ΋͏Ұͭ͸ɺদҪ৻Ұ࿠ࢯʹΑ
Δʮʰ ਓੜ஍ཧֶʱͷࢥ૝࢙తҙٛʯͰ͋Δɻ͜ͷ࿑࡞ͷͳ͔ͰҾ͖ग़͞Εͨ຀ޱৗ
ࡾ࿠ͷࠃՈ૾͸ɺ٢໺࡞଄΍ੴڮ୷ࢁ͕ͦ͏Ͱ͋ͬͨΑ͏ʹɺಓٛࠃՈͱͯ͠ͷ೔ຊ
Ͱ͋ͬͨɻ
　ߨԋʹ͍ͭͯ͸શ෦ͰࡾຊΛऩ࿥͍ͯ͠ΔɻҰͭ໨͸٢ڷݚ࣎ʮ૲૑ظͷֶੜੜ׆
ࢧԉʕ૑ཱऀͱੜ׆ڠಉ૊߹ͷ஀ੜͱ׆ಈʕʯ（ ೥  ݄  ೔）Ͱ͋Δɻຊֶ૲
૑ظʹ͸͢΂͕ͯڭɾ৬ɾֶʹΑΔख࡞ΓͰ͋ͬͨɻ͜ͷߨԋ͔Βେֶੜڠ΋͜ͷྫ
֎Ͱ͸ͳ͔ͬͨ͜ͱ͕఻͑ΒΕ͍ͯΔɻೋͭ໨ͷߨԋऩ࿥͸ࡈ౻ϕϯπɾ͑͘ࢠʮ૑
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ཱऀͱϩγΞʕ௨༁खهʕʯ（ ೥  ݄  ೔）Ͱ͋Δɻ͜ΕΛಡΉͱɺࡈ౻ࢯ͕
௨༁Λ͠ͳ͕Β໨ͷલͰݟฉ͖ͨ͠૑ཱऀͱରஊ૬खͱͷੜʑ͍͠΍ΓͱΓͷͳ͔ʹɺ
૑ཱऀͷਓͱࢥ૝͕ຒΊࠐ·Ε͍ͯΔ͜ͱ͕ײ͡ΒΕΔɻͦͯ͠ߨԋͷ࠷ޙͱͯ͠ɺ
ਆཱ޹Ұʮ૑Ձେֶͷ૑ཱͱ૑Ձڭҭʯ（ ೥  ݄  ೔）͕ऩ࿥͞Ε͍ͯΔɻ͜
͜Ͱ͸ɺ૑Ձڭҭͱ͸Կ͔ɺ૑Ձେֶͷઃཱͷҙٛ͸Ͳ͜ʹ͋Δͷ͔ɺͦͯ͠૑Ձେ
ֶͰ࣮ફ͞ΕΔ૑Ձڭҭ͸ͲͷΑ͏ͳ΋ͷ͔ɺͱͷ໰ཱ͍͕ͯΒΕ͍ͯΔɻߨԋͷͳ
͔Ͱड़΂ΒΕ͍ͯΔΑ͏ʹɺ͜ΕΒ͸ਖ਼౴͕͙͢ʹݟग़ͤΔΑ͏ͳ΋ͷͰ͸ͳ͍͕ɺ
ͦ͏Ͱ͋ͬͨͱͯ͠΋ɺຊݚڀॴ͕͜Ε͔Β΋୳ڀ͢΂͖େ੾ͳ໰͍͕දݱ͞Ε͍ͯ
Δɻ
　·ͨɺߴڮڧࢯʹΑΔใࠂʮதࠃʹ͓͚Δʰ஑ాࢥ૝ʱݚڀͷಈ޲ʯ͸͢Ͱʹ 
ճ໨Λ਺͑Δ͜ͱʹͳͬͨɻ͔ͦ͜Β͸தࠃʹ͓͚Δ஑ాݚڀͷ޿͕Γͱਂ·ΓΛ͸
͖ͬΓͱṃΉ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
　ࢿྉ঺հͱͯ͠ʮʰ ਓੜ஍ཧֶʱิ஫ʯิҨ（ୈ ճ）Λऩ࿥͍ͯ͠Δɻࠓޙ΋Ҿ
͖ଓ͖຀ޱৗࡾ࿠ݚڀͷୈҰਓऀͰ͋ͬͨࡈ౻ਖ਼ೋઌੜͷҨߘΛຊࢽͰ঺հ͢Δ༧ఆ
Ͱ͋Δɻ֤߸ͷฤूޙهͷͳ͔Ͱ΋܁Γฦͯ͠ײँͷҙΛද໌ͯ͠͸͍Δ͕ɺࠓճ΋
ҨߘࢿྉͷܝࡌΛ͓ڐͩͬͨ͘͠͞ஶऀͷ͝Ҩ଒ʹهͯ͠ॏͶͯ৺͔ΒͷײँΛਃ͠
্͍͛ͨɻ
　ͦͷଞͰ͸৽ץͱͯ͠ɺ஑ాେ࡞ʗδϜɾΨϦιϯʗϥϦʔɾώοΫϚϯʰਓؒڭ
ҭ΁ͷ৽͖͠ைྲྀʕσϡʔΠͱ૑Ձڭҭʕ （ʱୈࡾจ໌ࣾɺ ೥）ɺͦͯ͠·ͨ
ʰ஑ాେ࡞ɾݴޠͱڭҭ（%BJTBLV*LFEB-BOHVBHFBOE&EVDBUJPO）ʱ（&EJUFECZ+B
TPO(PVMBI3PVUMFEHF）͕঺հ͞Ε͍ͯΔɻ
　দҪ࿦จ͕ු͖ூΓʹͨ͠ಓٛࠃՈ࿦ऀͱͯ͠ͷ຀ޱৗࡾ࿠ͱ͍͏ݟํɺͦͯ͠ࡈ
౻ਖ਼ೋʹΑΔ຀ޱৗࡾ࿠΁ͷධՁɺ͢ͳΘͪɺ຀ޱ͸ʰਓੜ஍ཧֶʱࣥච࣌఺Ͱ޾ಙ
ळਫɺࡖར඙ɺ಺ଜؑࡾͱಉ͘͡ʮே઱੐െʯͷ༻ޠͷ࢖༻Λආ͚ͨʮීวཧੑਓʯ
ͳ͍͠ʮੈքࢥ૝ਓʯͩͬͨͱ͢ΔධՁʕ͜ͷݟํͱධՁ͸ɺઓޙϨδʔϜ͔Βͷ
స׵͕੠ߴʹڣ͹ΕɺͦΕ͕࣮֬ʹਐΈΏ͘ݱࡏʹ͓͍ͯɺࢲͨͪͷݚڀͷ४ڌ఺ͱ
ͯ͠ࢀর͢΂͖΋ͷͰ͋Δɻͦͯͦ͠ͷ४ڌ఺͸ɺ૑ཱऀʹΑΔຊֶͷઃཱߏ૝ɺݴ
͍׵͑Ε͹ɺͳͥຊֶ͕ͭ͘ΒΕͨͷ͔ɺͱ͍͏ͱ͜ΖʹࠜఈͰͭͳ͕͍ͬͯΔΑ͏
ʹࢥΘΕΔɻຊ߸ʹ͸ಛूͱͯ͠ʮ૑Ձେֶઃཱߏ૝  प೥ه೦γϯϙδ΢Ϝʯͷ
಺༰͕ܝࡌ͞Ε͍ͯΔ͕ɺ͜ͷγϯϙδ΢Ϝͷ։࠵ҙਤͷҰͭ͸͜ΕΛ૝ى͢Δ͜ͱ
ʹ͋ͬͨɻݱࡏͷ໰͍Λݪಈྗʹͯ͠աڈΛ૝ىతʹݺͼى͜͢͜ͱ͕ͳ͚Ε͹ɺա
ڈͷਫ਼ਆ͸ੜ͖ଓ͚Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻͦͯ͠૝ىͳ͠ʹ͸কདྷͷߏ૝΋ͦͷ଍৔Λ
ࣦ͏͜ͱʹͳΔɻ͜ͷ଍৔ͷ֬อ͸ຊݚڀॴͰ௥ٻ͢΂͖େ੾ͳ՝୊ͷҰͭͰ͋Δɻ
　࠷ޙʹͻͱͭ෇ه͢Δ͜ͱ͕͋Δɻ
　ઓ࣌ԼจֶɾδϟʔφϦζϜݚڀͷେՈͰ͋ΒΕͨނɾߴོ࡚࣏ઌੜͷ͝Ҩ଒͔Βɺ
͜ͷͨͼɺઌੜ͕ॴଂ͞Ε͍ͯͨॻ੶ɾࡶࢽ（໿ ઍ఺）Λ͝دଃ͍͍ͨͩͨɻઌੜ
͸ੜલͨͼͨͼຊࢽʹ΋دߘͯͩ͘͠͞Γɺઓ૪ܦݧʹجͮ͘அݻͨΔฏ࿨΁ͷҙࢤ
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૑Ձڭҭ ୈ ߸
ͱɺ๲େͳࢿྉʹཪ෇͚ΒΕͨͦͷݚڀ࢟੎͸ɺͭͶʹࢲͨͪͷ໛ൣͱڼ͙ͱ͜ΖͰ
͋ͬͨ（ʮށా৓੟ͷੜ͖ͨ࣌୅ʕઓ࣌δϟʔφϦζϜݚڀͷཱ৔͔Βʕʯʰ ૑Ձڭҭ
ݚڀʱ૑ץ߸ɺʮ࡞Ոɾཬଜۍࡾͱ૑Ձڭҭֶձʯʰ ૑Ձڭҭʱୈ ߸ɺʮઓ࣌Լͷ
ʬ ೥ՆʭΛޠΔʕ૑Ձڭҭֶձ஄ѹͷલޙʕʯʰ ૑Ձڭҭʱୈ ߸）ɻ͝Ҩ଒ͷ͝
ްҙʹ৺ΑΓޚྱਃ্͍͛ͨ͠ɻ͜ͷ৔ΛआΓͯɺߴ࡚ઌੜͷ້͝෱ΛڳԞΑΓਂ͘
͓فΓ͢Δͱͱ΋ʹɺઌੜͷ͝ҨࢤΛҾ͖ܧ͍ͰߋʹݚڀΛਂΊͯ·͍ΔܾҙΛද໌
͍ͤͯͨͩ࣍͘͞ୈͰ͋Δɻ
 ೥  ݄  ೔　（5 *ˍ4 6）
